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Anotace práce Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce 
zasteení vojenského muzea v Králíkách. Rozptí nosné konstrukce haly je 
40,00 m. Celkové pdorysné rozmry jsou 55,93 x 72,04 m s výkou 
budovy 11,43 m, výka pylonu 16,11 m. Hlavní konstrukní materiál je ocel 
S355, doplkové konstrukce jsou z oceli S235 a táhla z oceli S460. Byla 
provedena optimalizace konstrukce z které byla vybrána jedna varianta pro 
vypracování podrobného statického výpotu. Je vypracován statický 
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grade S355, secondary constructions are made from steel grade S235, rods 
are made from steel grade S460. I did optimization of steel structure and 
chose the best option. For this option I made detailed structural analysis. It 
is prepared by static analysis of the main load-bearing parts of the structure, 
including joints and details. The supporting structure of hall consists in the 
transverse direction from the curved spatial lattice structure made of steel 
circular tubes which hang on rods on a sloped pylon. Part of the report is 
open-air roofing. 
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